教育普及に関わる活動報告 : FUN DAY 2007 セイビまるごとお楽しみ! by 横山 佐紀
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Puzzling Stamp Rally (a rally in which stamps were collected, as
participants answered the questions about the Permanent Co]lection
Gal]eries found on the distributed tote bags), (5) Mystery Printmaking
Studio: Seeing, H(aring, Drawing, Touching (demonstration of the
etching printing process: conducted by meinbers of the Print
Department of Tokyo Ur)iversity of the Arts), tmd (6) Forecourt Concerts
(PIiilharmonia Tokyo performed concerts in front ()f 77ie Gates of'Hell).
  Blessed with fine weather, a total of approxiinately 8,l300 visitors
came to tl'ie museum over the course of the twoday ev( nt, Visitor
coinments included, "lt was a chance to etiter the n)useuin I have
always just pagse(l by before," and "It was a great opportttnity to slowly
enjo}t' the art works," Visits by those who had prciNiiously nevcr entered
the art museum meant that the aims of the Fun Day were achieved.
  In addition to the museum's normal Volunteer Staff, a total of 73
ten)porary voluntec rs helped with the various programs ()ver the course
of thc weekend. This was a great success. Indeed, both visitors and
temporary volunte( rs had a great opportunity to learn about the
inuseum's activities and collections.
  This was the first experin')(nt of its type, and thus, as could be
expected, there was soine confusion with the various progranis, but
overall the progran]'s goal of introducing people to the inuseui'n's
activitics ancl collections was achieve(1.
  It is our hope to conduct future Fun Days after reflecting on the
problcnis that occtLrred this tinie and n')aking changes to prevent such
prol)lems in the futLtre. (Saki Yokoyama)
Plarmir)g: NMWA Education Departmcnt
Program Staff: Risa Nagai, Azusa Otsuka, Ytiko Katada, Yuki Miyahara
In ('ooperation with: Printniaking Departinent, Tokyo University of the
Arts, and Philharmonia Tokyo
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